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TERCERA EPOCA (1985 - 1991) 
R E P R E S E N T A C I O N S 
Finalment i després de 23 anys de la seva darrera interpretació, tor-
nen els «Pastorets» per la iniciativa del Moviment de Colónies i Esplai. Fou 
a fináis de setembre de 1985 que l'equip de monitors de l'Esplai va propo-
sar a la Junta la possibilitat de que fossin els pares els qui fessin una re-
presentació deis «Pastorets» durant les festes de Nadal dedicada ais seus 
filis —infants, nois i noies de l'Esplai. E n elaborar el calendari d'activitats 
per aquell curs de l'Esplai, i peí que fa a les activitats amb pares, es va 
incloure la representació deis «Pastorets». Pero la idea no prengué eos fins 
a la trobada familiar de mitjans d'octubre, coincidint amb l'iniciació del curs, 
a la Casa de Colónies. Fou allí on es va constituir una comissió que hauria 
de promoure-ho. L a qüestió estava en el tipus de representació, car tots 
cercavem quelcom que fos fácil de realitzar. Gran fou la sorpresa quan es 
proposá de representar uns fragments deis «Pastors cantaires de Betlem», 
de mossén Joan Abarcat. Tot i la dificultat de l'obra, va semblar que si 
aconseguien un grup suficient de pares, el projecte podia tirar endavant, i 
a més, eren uns «pastorets» propis de Castellar. Des de bon comengament 
comptárem amb l'ajut de Joan Piñot i Pascual, que feu una adaptado frag-
mentada de l'obra, i amb la col-laboració del cor l'Espiga d'Or i d'altres 
cantaires que els havien representat anteriorment. Alguns ens hi veiérem 
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implicats pels mateixos pares. E l vespre que m'encomenaren el paper del 
Llucifer, recordó molt bé les paraules que se'm digueren: «Ja que ens hi 
has embolicat, tu també t'hi has d'embolicar». I no vaig poder negar-m'hi. 
Tots els altres actors principáis, i els pastors i dimonis, eren pares d'infants, 
llevat deis personatges reserváis ais més joves. 
A primers de novembre, una quarentena de pares de l'Esplai responen 
a la crida de trobar-se a la Capella de Montserrat per tal de comengar a 
posar veu a les solfes. Cada diumenge, i els dimarts i dijous a la nit ens 
anárem trobant per aprendre els cants, i d'engá el mes de desembre els in-
acabables assaigs. I una idea permanent: oferir una representació fruit d'una 
col-laboració de tots, feta sense pretensions pero amb seriositat. Foren moltes 
hores de dedicació. 
L a il-lusió de tots transcendí al poblé provocant no pas poca expectati-
va fins el punt que fou necessari obrir canviar el plantejament inicial sen-
se perdre l'horitzó que ens havíem proposat de bon comengament. Així fou 
com l'assaig general del dia 4 de gener, a la nit, es convertí de fet en la 
primera representació, car fou realitzat a portes obertes. L'endemá, dia 5 
de gener, s'oferí la representació prevista. E l s motius que ens van impul-
sar a fer la representació i la manca de locáis adequats ens decidiren per 
representar-los ais Gimnás del Col-legi de les Germanes Dominiques (an-
tic teatre del Centre Parroquial). S'hagué de fer el muntatge de l'escenari 
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i realitzar els decorats. L a col-laboració de Joan Lomas i deis Cisco Daví, 
en una i altra tasques, foren una valuosa aportació. 
L'organització d'un Pessebre Vivent realitzat en plena natura peí Na-
dal de 1986, a partir d'una adaptado de «Els pastors cantaires de Betlem», 
esdevingué un fet forga singular al que calia afegir la jovenesa deis actors 
—infants, nois i noies de l'Esplai Xiribec i del Casal del Jovent. Aquesta 
escenificació fou realitzada el 4 de gener de 1987 al camí del Cosidor o de 
can Padró, fent-se dues representacions, a les 6 i a les 8 de la tarda, i en 
les que malgrat la nit freda aconseguírem aplegar uns 600 espectadors. E l 
que semblava ésser una idea descabdellada i impossible esdevingué possi-
ble degut a la tossudesa deis qui des de bon principi veien amb il-lusió la 
realitat del projecte. 
Peí Nqdal de 1987 es tornen a organitzar una vegada més, i es repre-
senten el 27 de desembre, a dos quarts de 8 de la tarda, dins el marc in-
comparable del temple parroquial. Uns grans cortinatges separaven el pres-
biteri del lloc on s'havia de fer la representació, en el que s'havia instal-lat 
un taulat, i la manca de decorats fou suplerta parcialment pels efectes de 
llum. Amb tot, l'altura del nostre temple parroquial sempre fa difícil una 
correcta audició: tot ressona i fa que sovint la veu es perdi sense entendre's. 
L a gent pero sortí satisfeta, tant el públic com els mateixos actors. 
Peí Nadal del 1988 es tornaven a representar al temple parroquial, el 
26 de desembre, amb una audiencia semblant a la deis anys anteriors —unes 
600 persones—; aquell any, pero, se'ns oferí la possibilitat de representar-
los per primera vegada a l'Auditori. Fou el diumenge 22 de gener de 1989, i 
aconseguírem omplir l'Auditori Municipal per primera vegada d'engá la seva 
inauguració. Aquesta representació fou definitiva per adonar-nos de les avan-
tatges de poder disposar d'un espai escénic adequat. E n aquesta representa-
ció comptárem amb la presencia d'en Joaquim Vüá —crític de teatre del dia-
r i Avui— que ens esperoná a seguir endevant tot millorant-nos. 
I com aquell qui no vol la cosa, s'han anat seguint les representacions 
de «Els pastors cantaires de Betlem» fins a l'actualitat. Totes les represen-
tacions han tingut lloc a l'Auditori Municipal. Peí Nadal de 1989, es du-
gueren a terme els dies 24 i 26 de desembre, a les dos quarts de 7 de la 
tarda el primer dia i una hora més tard el segon. Peí Nadal del 1990 es 
representen els dies 23 i 26 de desembre seguint el mateix criteri peí que 
fa a l'horari. E n totes aqüestes representacions s'han lliurat programes de 
má amb un resum de l'obra, el text de les cangons, i unes breus notes de 
presentació. 
L a representació de «Els pastors cantaires de Betlem» de mossén Joan 
Abarcat ha esdevingut sense voler-ho una cita gairebé obligada de cada any, 
ha estat d'alguna manera recuperada deis arxius i ha esdevingut un patri-
moni viu del nostre poblé. 
Durant tots aquests anys s'ha ofert una representació fragmentada que 
han donat una idea forga aproximada del conjunt de l'obra, si bé a partir 
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del Nadal de 1989, s'ampliá considerablement. Fer-ho possible ha suposat 
un esforg considerable car els qui els han protagonitzat no són professio-
nals del teatre ni experts en el cant. Conscients d'aquestes limitacions s'ha 
procurat d'oferir unes representacions dignes i acurades, illusionats en es-
cenificar uns «Pastorets» que sense ser els millors del món teñen la quali-
tat de ser entranyablement nostres.També en aquests darrers anys ha anat 
augmentant la presencia deis infants en l'escenari, i ha pogut participar 
tothom qui ha volgut ser-hi. 
E n aquesta época, la representació deis «Pastorets» de mossén Joan, 
ha suposat donar impuls a d'altres iniciatives del Moviment de Colónies i 
Esplai en les que han tingut un especial protagonisme els pares deis in-
fants, nois i noies de l'Esplai, i deis amics i col-laboradors de l'entitat. L a 
primera iniciativa fou la cantada de Caramelles per Pasqua que s'ha fet 
d'engá l'any 1986 fins el 1990. L a segona iniciativa ha estat la constitució 
de la coral Xiribec presentada en públic a l'estiu de 1990. L a idea inicial 
sorgí del fet de trobar-nos per fer els assaigs deis cants deis «Pastorets». 
Poc a poc creixia en l'ánim de tots la idea de formar un grup de cant coral, 
sense gaire més pretensions que el trobar-se un cop per setmana per can-
tar una estona amb la sorpresa de que el grup anava creixent cada dia. 
Fou a principis de l'any 1990 quan la idea inicial prengué forma i es cons-
tituí definitivament el grup coral. 
Enguany es representen novament «Els pastors cantaires de Betlem» 
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en la seva versió íntegra, els dies 2 6 i 2 9 de desembre de 1 9 9 1 . E l fet de 
coincidir amb el setanta-cinqué aniversari de la seva estrena suposa una 
fita important. L a publicació per primera vegada d'aquesta sarsuela nada-
lenca, de la lletra i la música, volen ser la confirmació d'aquesta continuítat. 
Aquest aniversari podría esdevenir l'inici d'una nova etapa. 
A C T O R S 
L L U C I F E R : Gener Mart í ( 1 9 8 5 , 1987 , 1988 , 1989 , 1 9 9 0 i 1 9 9 1 ) . 
XIRIPIGA: Cisco Daví ( 1 9 8 5 i 1 9 8 7 ) i Jul ia Ribatallada ( 1 9 8 8 , 1989 , 1 9 9 0 i 
1991) . 
E L I E S : Joan Avellaneda ( 1 9 8 5 ) i Josep Maria Núñez ( 1 9 8 7 , 1988 , 1989 , 1 9 9 0 
i 1 9 9 1 ) . 
NEFTALÍ : Jaume Riera ( 1 9 8 5 ) , Ju l ia Ribatallada ( 1 9 8 7 ) , Josep Rivera ( 1 9 8 8 , 
1 9 8 9 i 1 9 9 0 ) i Dani Sagrera* ( 1 9 9 1 ) . 
ESCUAT: Viceng Branchat ( 1 9 8 5 , 1987 , 1988 , 1989 , 1 9 9 0 i 1 9 9 1 ) . 
Avi SIMÓN: Joan Fabá ( 1 9 8 5 , 1987 , 1988 , 1989 , 1 9 9 0 i 1 9 9 1 ) . 
X I R I B E C : Josep Maria Costa ( 1 9 8 5 , 1987 , 1988 , 1989 , 1 9 9 0 i 1 9 9 1 ) . 
SAMUEL: Norbert Liarás ( 1 9 8 5 ) , Sandra Várela* ( 1 9 8 7 ) i Gerard Enrique 
De 18 a 21 anys el 1991. 
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( 1 9 8 8 , 1989 , 1 9 9 0 i 1 9 9 1 ) . 
Noi I : Marta Várela ( 1 9 8 5 ) i Mercé Costa** ( 1 9 9 0 i 1 9 9 1 ) . 
Noi I I : Olga Homet ( 1 9 8 5 ) i Meritxell Genescá** ( 1 9 9 0 i 1 9 9 1 ) . 
Noi I I I : Maria Carme Riera ( 1 9 8 5 ) i Anna Branchat** ( 1 9 9 0 i 1991 ) . 
ÁNGEL: Maria Carme Ventura ( 1 9 8 5 , 1987 , 1988 , 1989 , 1 9 9 0 i 1 9 9 1 ) . 
MARÍA: Maria Jesús Gómez ( 1 9 8 5 , 1 9 8 7 i 1988) , Maria Teresa Sellent ( 1 9 8 9 ) 
i Mar Puig ( 1 9 9 0 i 1 9 9 1 ) . 
JOSEP: Manel Mart ín ( 1 9 8 5 , 1987 , 1988 , 1 9 8 9 i 1 9 9 0 ) i Joan Arisa ( 1 9 9 1 ) . 
INFANT J E S Ú S : Esteve Carné ( 1 9 8 5 , dies), La ia Martí ( 1 9 8 7 , 6 mesos), Neus 
Costa ( 1 9 8 8 , 1 5 dies), Meritxell Furriols ( 1 9 8 9 , dies), Clara Martí ( 1 9 8 9 , 
6 mesos), Júl ia Coma ( 1 9 9 0 , dies) i María Ventura ( 1 9 9 1 , 2 mesos). 
COR DE PASTORS I PASTORETS CANTAIRES: Gemma Aldaz*** ( 1 9 9 0 i 1991 ) , Ro-
ger Alamany* ( 1 9 8 8 ) , Josep Alforja** ( 1 9 8 9 , 1 9 9 0 i 1991 ) , Rosa Maria 
Alforja*** ( 1 9 8 9 ) , Montse Aparicio** ( 1 9 8 7 ) , F ina Arderius ( 1 9 8 5 ) , Neus 
Arisa** ( 1 9 9 0 i 1991 ) , Andreu Arqués[«] ( 1 9 8 5 ) , Marta Arumí* ( 1 9 9 0 ) , 
Joan Avellaneda ( 1 9 8 7 ) , Judit Avellaneda* ( 1 9 8 7 ) , Sebastiá Barrionue-
vo* ( 1 9 8 7 ) , Antoni Borrull ( 1 9 8 5 , 1987 , 1988 , 1 9 8 9 i 1990 ) , Anna Bosch* 
** Entre 14 i 18 anys el 1991. 
*** Menors de 14 anys el 1991. 
[•] Només cantaires. 
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(1987), Anna Branchat** (1989, 1990 i 1991), Imma Brualla* (1990), 
Marta Brualla** (1991), Jaume Bruch** (1991), Beatriu Busquets* 
(1987 i 1988), Anna Calsina*** (1991), Núria Cardús* (1987), Lluís 
Carné [•] (1985, 1987, 1988, 1989 i 1990 (solista), Lluís Carné i Anto-
nell** (1988), Anna Carné (1989 i 1990), Isabel Caro (1985), Maria Do-
lors Castejón (1985), Déborah Chajet*** (1991), Francesca Clusellas 
(1985, 1987 i 1991), Francesc Comasolivesp] (1985), Isidor Cornelias 
(1986, 1987, 1988, 1989 i 1990) (solista), Maria Dolors Corominas[«] 
(1988, 1989, 1990 i 1991), Montserrat Corpas (1988), Maria Dolors Cos 
(1985, 1987 i 1988), Montserrat Cos (1987, 1988, 1989, 1990 i 1991), 
Maria Cos (1988 i 1989), Eulal ia Costa* (1988), Mercé Costa** (1989), 
Andreu Costa** (1989 i 1990), Helena Costa*** (1989), Esteve Costa*** 
(1989 i 1990), Neus Costa*** (1989 i 1990), Manel da Silva (1985), 
Montserrat da Silva (1985 i 1991), Joan Daví (1988 i 1989), Loli Del-
gado (1987, 1988 i 1989), Adriá Deu*** (1989), Meritxell Fabá* (1990), 
Jordina Farrús*** (1990 i 1991), Montserrat Ferrer (1985, 1987, 1988, 
1989, 1990 i 1991), Raquel Furriols*** (1990 i 1991), Teresa Galceran 
(1988 i 1989), Assumpció Gallego (1985, 1987, 1988, 1989, 1990 i 1991), 
Eduard Gallego (1987), Roger Garrido** (1990), Pere Genescá (1985, 
1987, 1988, 1989, 1990 i 1991), Meritxell Genescá** (1989), Felisa Gon-
zález (1985 i 1987), Josep Maria Germá** (1990), Joan Germá (1991), 
Elvi ra Guárdia (1987, 1988, 1989 i 1990), María Francisca López (1985), 
Imma López*** (1991), Xavi Lozano* (1987), Laia Martí*** (1990), Clara 
Martí*** (1991), Mónica Minguell* (1987), Josep Moya (1985 i 1991), 
Montse Moya*** (1991), Marina Muntada* (1987), Núr ia Núñez*** 
(1989, 1990 i 1991) (solista), Magda Oriol (1990), Jaume Plana* (1987), 
Jordi Recordá*** (1989, 1990 i 1991), Eudald Recordá*** (1989 i 1990), 
Marta Ribatallada*** (1989), Marc Ribatallada*** (1990), Josep Rive-
ra (1991), Josep Rivera,*** J r . (1990), Jordi Rivera*** (1990), Jordi 
Roca* (1987), Antonia Sánchez (1985 i 1987), Angelina Sayol (1985), 
Maria Teresa Sallent (1989), Francesc Serra[t] el 1987 (1985 i 1987) 
(solista), Anna Solé* (1989 i 1990), Maria Teresa Tió (1988, 1989, 1990 
i 1991), Cristina Torras (1985 i 1987), Joan Tubaup] (1985 i 1987), Rosa 
Ullés (1991), Josep Maria Valls,*** J r . (1989, 1990 i 1991) i Mercé 
Voltá*** (1991). 
COR DE DIMONIS I DIMONIETS CANTAIRES: Lluís Alforja (1988, 1989, 1990 i 1991), 
Rosa Maria Alforja*** (1990 i 1991), Judit Avellaneda* (1991), Marina 
Blanco*** (1990 i 1991), Maria Teresa Baldó*** (1989), Eric Boadella*** 
(1991), Ir is Boadella*** (1991), Pere Busquets (1986 i 1987), Lluís 
Busquets (1985), Miriam Calsina*** (1990 i 1991), Ferran Coma*** 
(1990) , Montserrat Corpas (1989 i 1990), Eulália Costa* (1989), Hele-
na Costa*** (1990 i 1991), Marta Esteve*** (1991), Meritxell Fabá* 
(1991) , Enríe Furriols*** (1991 i 1991), Teresa Galcerán (1987), Júlia 
Griñó (1985, 1987, 1988, 1989, 1990 i 1991), Jaume Homet (1985 i 1987), 
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Josep Hosta ( 1 9 8 8 ) , Jaume Juliana*** ( 1 9 9 0 i 1 9 9 1 ) , Lluís Latorre 
( 1 9 8 7 , 1988 , 1 9 8 9 i 1 9 9 0 ) , Xavi Lozano* ( 1 9 8 8 ) , Jesusa Marta ( 1 9 8 8 , 
1989 , 1 9 9 0 i 1991) , Laia Martí*** ( 1 9 9 1 ) , Rosa Martino*** ( 1 9 9 0 i 1991) , 
Marta Martino*** ( 1 9 9 0 i 1991 ) , Marta Maynou*** ( 1 9 8 9 ) , Anna May-
nou*** ( 1 9 8 9 ) , Elisabet Minguell* ( 1 9 8 8 , 1989 , 1 9 9 0 i 1 9 9 1 ) , Ménica 
Minguell* ( 1 9 8 8 i 1 9 8 9 ) , Estel Montllor* ( 1 9 9 1 ) , Marina Muntada* 
( 1 9 9 1 ) , Mireia Núñez*** ( 1 9 8 9 , 1 9 9 0 i 1991 ) , Marc Paul* ( 1 9 8 8 ) , Gina 
Paul*** ( 1 9 9 0 ) , Maria Lluisa Ramos ( 1 9 8 5 , 1987 , 1988 , 1989 , 1 9 9 0 i 
1 9 9 1 ) , Rosa Maria Riera ( 1 9 8 5 , 1987 , 1988 , 1 9 8 9 i 1 9 9 0 ) , Josep Rivera, 
Jr.*** ( 1 9 8 9 ) , Maria Salvador* ( 1 9 8 9 ) , Gisela Sellés*** ( 1 9 9 0 ) , Josep Ma-
ria Valls*** ( 1 9 8 5 , 1987 , 1988 , 1989 , 1 9 9 0 i 1 9 9 1 ) , Joan Valí*** ( 1 9 9 0 
i 1 9 9 1 ) , Emma Vázquez*** ( 1 9 9 0 i 1 9 9 1 ) i Albert Voltá*** ( 1 9 9 1 ) . 
COR D'ÁNGELS: Ferran Coma*** ( 1 9 8 9 ) , Enríe Furriols*** ( 1 9 8 9 ) , Rosa Mar-
tino*** ( 1 9 8 9 ) i Emma Vázquez*** ( 1 9 8 9 ) . 
APUNTADORS: Josep Arderius ( 1 9 8 5 , 1987, 1 9 8 8 i 1989) , Elvi ra Guárdia ( 1 9 8 5 ) 
i Maria Dolors Castejón ( 1 9 8 7 i 1 9 8 8 ) . 
MAQUILLATGE: Antoni M. Castells ( 1 9 8 5 , 1 9 8 7 i 1 9 8 8 ) , Montserrat Miró 
( 1 9 8 9 ) , Núria Pallisa ( 1 9 9 0 ) i Rosa Fité ( 1 9 9 0 ) . 
TRAMOIES: Joan Lomas ( 1 9 8 7 i 1 9 8 8 ) , Junta de Colónies i Esplai ( 1 9 8 7 i 
1988) , Eduard Gallego ( 1 9 8 9 i 1991) , Jaume Homet ( 1 9 8 9 , 1 9 9 0 i 1991) , 
Joan Baldó ( 1 9 9 0 ) , Gabriel Furriols ( 1 9 9 0 i 1991) , i Salvador Solé ( 1 9 8 9 , 
1 9 9 0 i 1991) . 
DISSENY DECORATS: Cisco Daví ( 1 9 8 5 ) . 
L L U M I SO: Ángel Pastor ( 1 9 8 5 , 1987 , 1988 , 1989 , 1 9 9 0 i 1 9 9 1 ) . 
PIANO: Magda Caballé ( 1 9 8 5 , 1987 , 1988 , 1989 , 1 9 9 0 i 1 9 9 1 ) . 
ARRANJAMENTS MUSICALS: Esteve Chávala ( 1 9 8 9 ) . 
DIRECCIÓ MUSICAL: Esteve Chávala ( 1 9 8 5 , 1987 , 1 9 8 8 i 1989) , Marta Gil ( 1 9 9 0 ) 
i Cinta Serrats ( 1 9 9 1 ) . 
DIRECCIÓ ARTÍSTICA: Esteve Chávala ( 1 9 8 5 , 1 9 8 7 i 1 9 8 8 ) , Montserrat Miró 
( 1 9 8 9 ) , Jeroni Oller ( 1 9 9 0 ) i Pere Pujol ( 1 9 9 1 ) . 
P E S S E B R E V I V E N T (1986) 
Encarnen els personatges centráis: 
L L U C I F E R , Meritxell Fabá; ESCUAT, Carina Figueras; X I R I B E C , Albert Chema-
nel; XIRIPIGA, Sebastiá Barrionuevo; E L I E S , Marc Puig; Avi SIMÓN, Marc 
Paul; NEFTALÍ , Jaume Plana; SAMUEL, Bea Busquets; A N G E L , Jordi Far-
rés; MARÍA, Maria Carme Grácia; i JOSEP, Xavi Barranquero. 
COR DE PASTORS: Maria Homet, Núria Pérez, Marta Ribatallada, Oriol Daví, 
Esteve Chávala, Jaume Plana, Marc Paul, Jordi Roca, David Soto, Mer-
cé Costa, Gemma Massaguer, Oriol Rocabert, Jordi Sans, Roser Ave-
llaneda, Silvia Soto, Sónia Gallego, Jordi Figueras, Xavi Rius, Francesc 
Juliana, Xavi Lozano, Montse Garrido, Alicia Puig, Francesc Fernán-
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dez, Cristóbal Martos, Montse Moya, Daniel Daví, Bea Busquets, Neus 
Arisa, Meritxell Genescá, Neus Figueras, Jordi Fernández, Lal i Genescá, 
Ramón Puig, Ida Abad, Sónia Vilatersana, Marta Busquets, Fidel Gar-
cía, Pere Roca, Joan Avellaneda, Montse Sánchez, Lloreng Genescá, 
David Casé, Sandra Casé, Elena Costa, Eulália Costa, Álex Jover, Gi-
sela Homet, Anna Torrents, Si lvia Gallego, Rut Branchat, Gemma 
Ubasart, Anna Brunet, Sonia Farrerons, Sebas Barrionuevo, Albert 
Chemanel, Gloria Salvador, Maria Salvador, Judit Avellaneda, Marc 
Puig, Elisabet Minguell, Estel Montllor, Neus Brunet i Estel Arisa... 
COR DE DIMONIS: Lluís Carné, Jordi Rocabert, Andreu Pich, Sergi Pich, Ca-
rina Figueras, Raül Solé, Meritxell Fabá, Mariona Lomas, Montse Fabá, 
Anna Branchat, Xavi Sánchez, Mireia Corbera, Berta Tasias... 
GRAVACIÓ DE VEUS: Josep Maria Costa i E lv i ra Guárdia. 
T E C N I C DE SO: Viceng Branchat. 
DISSENY ARTÍSTIC: Francesc Daví. 
MUNTATGE: Joan Fabá, Pere Genescá, Júl ia Griñó, Montserrat Ferrer, Ma-
ria Lluisa Ramos, Montserrat da Silva, Joan Lomas, familia Casé, fa-
milia Soto i familia Carné. 
L L U M : Ángel Pastor. 
COORDINACIÓ MUSICAL: Esteve Chávala. 
COORDINACIÓ ARTÍSTICA: Gener Martí. 
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